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ПАМЯТИ В. А. ОСАДЧУКА
Ушел из жизни заведующий ка-
федрой, профессор (1980), док-
тор физико-математических на-
ук (1982), заслуженный деятель
науки и техники Украины
(2007) Василий Антонович
Осадчук. 
В 1962 г. В. А. Осадчук
закончил механико-математи-
ческий факультет Львовского
государственного университета им. И. Франко.
После учебы в университете В. А. Осадчук рабо-
тал в Львовском физико-механическом институте,
где прошел путь от младшего научного сотрудника
до старшего. После защиты докторской диссер-
тации (1982 г.) В. А. Осадчук возглавил созданный
им отдел математических проблем механики неод-
нородных тел в Институте прикладных проблем
механики и математики АН УССР.
Им были созданы математические основы общей
моментной теории оболочечных конструкций с
произвольно ориентированными трещинами, пост-
роена математическая модель определения остаточ-
ных технологических напряжений в элементах кон-
струкций, разработан расчетно-экспериментальный
метод определения остаточных напряжений в ме-
таллических сварных соединениях, а также в
стеклооболочках и стекловолокно. Разработан и
введен на предприятиях оборонной промышленнос-
ти метод эквивалентных по разрушению ускорен-
ных (форсированных) испытаний приборов, кото-
рые используются, в частности, в системах запо-
минания и управление полетами — для прогнози-
рования их прочности и надежности.
В 1998 г. В. А. Осадчук стал заведующим ка-
федрой сварочного производства, диагностики и
восстановление металлоконструкций Национально-
го университета «Львовская политехника». Основал
научную школу «Диагностика дефектности и нап-
ряженного состояния сварных соединений конс-
трукций и сооружений продолжительной эксплуа-
тации», возглавлял научное направление «Диагнос-
тика напряженного состояния и оценка прочности
оболочечных элементов конструкций с дефектами
в зоне сварных швов».
Под руководством В. А. Осадчука на базе ка-
федры были созданы региональные учебно-науч-
ные центры «ВАТ Каховский завод электросвароч-
ного оборудования» и «ВАТ Симферопольский мо-
торный завод», а также межотраслевая научно-ис-
следовательская лабораторию диагностики напря-
женного состояния трубопроводов.
Под руководством В. А. Осадчука защищено 18
кандидатских и 3 докторские диссертации. Он яв-
ляется автором свыше 230 научных работ, в том
числе четырех монографий.
За многолетнюю добросовестную работу, пло-
дотворную научно-педагогическую деятельность,
личный вклад в подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов и в развитие науки был наг-
ражден Почетной грамотой Президиума НАН Ук-
раины и Почетной грамотой Министерства образо-
вания и науки Украины.
Выражаем искреннее сочувствие его семье, мно-
гочисленным друзьям и коллегам. Светлая память
о Василии Антоновиче всегда будет жить в наших
сердцах.
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